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INTI SARI 
Furfural merupakan sejenis minyak yang tidak berwama dengan bau 
seperti almond, namun jika berada pada udara akan secara cepat berubah wama 
menjadi kuning. Tongkol jagung merupakan salah satu limbah hasil pertanian 
yang mengandung pentosan sebagai bahan dasar pembuatan furfural. Tongkol 
jagung memiliki kandungan pentosan yang tinggi yaitu antara 30-40%. Kebutuhan 
akan furfural di Indonesia sebenamya tidak terlalu besar, tetapi jumlahnya terus 
meningkat. Sampai dengan saat ini, kebutuhan furfural di Indonesia dipenuhi 
melalui impor dari Cina. Oleh karena itu diharapkan dengan berdirinya pabrik 
furfural dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan furfural dalam negeri. 
Pabrik Furfural berlokasi di daerah Sukodono, Lumajang, Jawa Timur, 
dengan kapasitas 9090,9821 ton furfural per tahun. Tongkol jagung sebagai bahan 
baku utama diambil dari daerah-daerah sekitar Lumajang, Jawa Timur. Proses 
pembuatan furfural menggunakan metode Quaker Oats Batch, yaitu proses 
pemanasan dengan steam injection dan dibantu dengan katalis asam. Proses 
pembuatan furfural ini meliputi beberapa tahap proses utama, yaitu proses 
pemanasan dengan steam, proses pemisahan pertama pada stripping kolom, dan 
proses pemisahan kedua pada dekanter untuk kemudian diperoleh produk. Produk 
furfural yang dihasilkan berupa liquid yang dikemas dalam kemasan drum. 
Dari analisa ekonomi pabrik furfural didapatkan nilai POT, baik sebelum 
maupun sesudah pajak, untuk metode linier dan metode Discounted Cash Flow 
berkisar antara 1 tahun 4 bulan hingga 2 tahun 7 bulan. Titik impas (BEP) untuk 
metode linier adalah 24,26% dan untuk metode Discounted Cash Flow adalah 
31,06% 
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